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„A mii és alkotója az idők folyamán egyre 
jobban eltávolodnak egymástól, és csupán a 
tudományos teljesítmény -  az, ami szerzőjétől 
függetlenül az utókorra marad -  ítélhető meg 
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